



















































































































安田三郎 33 昭和 44年度「社会学概論講義（社会階層
論）」をした際の講義ノート
①1-016 教学メモ 安田三郎 160 統計関連を中心とした授業の準備をした際の
メモ
①3-032 階層論講義 安田三郎 108 「階層論講義」を行う際の講義ノート
①5-033 社会統計学講義メモ 安田三郎 206 「社会統計学」の講義をするにあたってのメ
モ
①5-023 昭和 49年度社会学演習計画書 1974年 安田三郎 5 昭和 49年度「社会学演習」の進め方につい
てのレジュメ






②2-085 受講ノート（語学関連①） 安田三郎 21 語学関連の講義を受講した際のノート
②2-089 受講ノート（語学関連②） 安田三郎 30 英語関連の講義を受講した際のノート
②2-093 受講ノート（語学関連③） 安田三郎 11 語学関連の講義を受講した際のノート
②2-078 受講ノート（数学関連） 1967年 安田三郎 17 数学関連の講義（担当：清水）を受講した際
のノート
②1-004 受講ノート（統計関連）① 安田三郎 20 統計関連の授業を受講した際のノート

















安田三郎 17 昭和 47年度「代数学特講」（担当：稲葉）を
受講した際のノート
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安田三郎 26 昭和 46年度「解析演習」（担当：眞鍋）を受
講した際のノート
②2-029 受講ノート「位相空間論」 安田三郎 22 「位相空間論」（担当：松尾）を受講した際の
ノート
②2-034 受講ノート：社会調査一般 1952年頃 安田三郎 20 昭和 27年度社会調査関連の講義（担当：福
武）を受講した際のノート
②2-018 受講ノート「社会学史講義」 安田三郎 33 「社会学史講義」（担当：尾高）を受講した際
のノート




安田三郎 15 昭和 24年度「経済学史」（担当：木村）を受
講した際のノート
②2-046 受講ノート「哲学概論」 安田三郎 34 「哲学概論」（担当：池上）を受講した際のノ
ート





②2-051 受講ノート「無機化学講義」 安田三郎 39 「無機化学講義」を受講した際のノート
②2-039 昭和四七年度 講義筆記Ⅰ 1972年 安田三郎 41 昭和 47年度に受講した講義のノート（数学
・物理学関連の講義が中心）
②2-040 昭和四七年度 講義筆記Ⅱ 1972年 安田三郎 38 昭和 47年度に受講した講義のノート（数学
・物理学関連の講義が中心）
②2-041 昭和四七年度 講義筆記Ⅲ 1972年 安田三郎 45 昭和 47年度に受講した講義のノート（数学
・物理学関連の講義が中心）
②2-063 昭和四七年度 講義筆記（4） 1972年 安田三郎 42 昭和 47年度に受講した講義のノート（数学
関連の講義が中心）
②2-062 昭和四七年度 講義筆記（5） 1972年 安田三郎 42 昭和 47年度に受講した講義のノート（数学
関連の講義が中心）
②2-060 昭和四七年度 講義筆記（6） 1972年 安田三郎 52 昭和 47年度に受講した講義のノート（数学
・物理学関連の講義が中心）
②2-061 昭和四七年度 講義筆記（7） 1972年 安田三郎 42 昭和 47年度に受講した講義のノート（数学
関連の講義が中心）
②2-023 昭和四七年度 講義筆記（8） 1972～
1973年頃
安田三郎 49 昭和 47年度に受講した講義のノート（統計
学、物理学関連の講義が中心）
②2-059 昭和四八年度 講義筆記（1） 1973年 安田三郎 44 昭和 48年度に受講した講義のノート（数学
・物理学関連の講義が中心）
②2-058 昭和四八年度 講義筆記（2） 1973年 安田三郎 50 昭和 48年度に受講した講義のノート（数学
関連の講義が中心）
②2-045 昭和四八年度 講義筆記（3） 1973年 安田三郎 41 昭和 48年度に受講した講義のノート（数学
関連の講義が中心）
②2-057 昭和四八年度 講義筆記（4） 1973年 安田三郎 41 昭和 48年度に受講した講義のノート（数学
関連の講義が中心）
②2-073 昭和四八年度 講義筆記（5） 1973年 安田三郎 42 昭和 48年度に受講した講義のノート（数学
関連の講義が中心）
②2-072 昭和四八年度 講義筆記（6） 1973年 安田三郎 42 昭和 48年度に受講した講義のノート（数学
関連の講義が中心）
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②2-071 昭和四八年度 講義筆記（7） 1973年 安田三郎 27 昭和 48年度に受講した講義のノート（数学
関連の講義が中心）




安田三郎 50 『アメリカ社会と人口移動』（R. ヘバーレ著、
米林富男訳）の写し
③5-007 選択行動について（その三） 安田三郎 192 「選択行動」について研究していた際の研究
メモ
③2-066 都市誌 安田三郎 37 各都市（能登部町、三保市、川口市、安中
町、千葉市）についての概要のまとめ
③5-018 アメリカ社会移動集計 安田三郎 96 アメリカの社会移動関連の資料および、それ
についての研究メモ等
③2-020 因子分析法（その二） 安田三郎 40 因子分析関連の英語論文の写し、及び翻訳等









③5-009 士族分析 安田三郎 42 「士族」について研究していた際の研究メモ
③5-021 英文 士族の社会移動 安田三郎 139 論文「士族の社会移動」を英語に翻訳した際
の資料・メモ
③2-091 覚書 1951年 安田三郎 17 研究環境、研究内容等に関するメモ
③2-028 計量社会学 安田三郎 29 計量社会学関連の英語論文の写し、及び翻訳
等
③2-094 研究計画思いつき 安田三郎 28 研究構想（都市社会学関連中心）についての
メモ
③5-005 研究メモ・学会発表資料 安田三郎 74 日本社会学会の理論部会（昭和 53年 10月
21日）で発表した際の資料、およびそれに
ついての研究メモ
③2-090 構想ノート 安田三郎 21 哲学関連の雑誌記事の写しや、卒論について
の構想
③2-095 雑誌論文覚書 調査の論理 新刊
紹介
1956年 安田三郎 10 書籍に関しての覚書
③2-074 佐原町誌 安田三郎 10 佐原町誌（昭和 6年）の一部の写し
③2-036 社会的成層 安田三郎 33 社会的成層関連の英語論文の本文の写し（一
部研究会等の資料あり）
③2-092 社会移動論－思想編 安田三郎 18 社会移動論関連の研究メモ
③5-032 社会学概論メモ 安田三郎 122 社会学の概論についてのメモ
③2-053 社会学雑録 安田三郎 37 社会学関連の英語書籍の写し、および要約等
③2-088 社会学随想メモ 安田三郎 18 様々な問題に対する随想メモ
③2-050 社会学と統計的方法 安田三郎 33 計量社会学関連の論文の写し等
③2-064 社会心理学リーディングス 安田三郎 18 『社会心理学リーディングス』の写し
③2-065 社会調査 安田三郎 25 『Sociometry, 1937-1947 : Theory and methods』
の写し
③2-077 標本調査法 安田三郎 16 標本抽出関連の英語論文の写し、および翻訳
③2-052 社会物理学（その一） 安田三郎 41 社会物理学関連の英語書籍や英語論文の写し
③2-030 社会物理学 その二 安田三郎 17 社会物理学関連の英語論文の写し、及び翻
訳、日本語論文の要約
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③2-013 社会学者のための統計学 その一 安田三郎 41 「社会学者のための統計学」（ハグッド）の英
語書籍の写し、及び翻訳等
③2-015 社会学者のための統計学 その二 安田三郎 41 「社会学者のための統計学」（ハグッド）の英
語書籍の写し、及び翻訳等
③2-048 尺度分析 安田三郎 32 尺度分析関連の英語論文の写し、および翻訳
③2-047 書籍ノート「パーク、バージェ
ス、マッケンジー」





安田三郎 19 『The City』（R. E. パーク、E. W. バージェ
ス、R. D. マッケンジー著）の英語書籍の写
し、および翻訳
③2-082 人工理論 安田三郎 20 『人工理論－研究と方法－』（林恵海著）の写
し
③2-076 推計学断片 安田三郎 12 推計学関連の研究メモ
③2-012 操作主義的社会学 安田三郎 35 操作主義関連の英語論文の写し、及び翻訳等
③2-014 操作主義と実践的方法 安田三郎 22 分析手法関連の英語論文の本文の写し、およ
びメモ
③2-075 ソーシャル・フォーシズ 安田三郎 4 『Social Forces』に掲載された英語論文の翻訳
③2-035 形式社会学 安田三郎 21 形式社会学関連の論文の写し







1977年 安田三郎 74 「選択行動」について研究していた際の研究
メモ
③1-001 メモ（確率論）① 安田三郎 89 確率論に関するメモ
③1-002 メモ（確率論）② 1950年 安田三郎 118 確率論の教科書をもとにしたメモ
③1-006 メモ（統計関連）① 安田三郎 15 受講していた講義の教員への質問リスト、お
よび講義内容のメモ
③1-007 メモ（統計関連）② 安田三郎 9 統計関連について勉強した際のメモ
③1-008 メモ（統計関連）③ 安田三郎 2 統計関連について勉強した際のメモ
③1-009 メモ（統計関連）④ 安田三郎 2 統計関連について勉強した際のメモ
③1-010 メモ（統計関連）⑤ 安田三郎 20 統計関連について勉強した際のメモ
③2-044 ランドバーグ「社会学の基礎」第
一章第二章












安田三郎 11 『社会学の基礎』（G. A. ランドバーグ著）の
英語書籍の写し、および翻訳
③2-033 論文ノート：パーソンズ関連 安田三郎 21 T. パーソンズ関連の英語論文の写し
③5-025 論文メモ（統計関連） 安田三郎 13 統計関連の論文を手書きでメモしたもの
⑤6-001 卒業論文計画第一分冊 安田三郎 29 卒業論文を執筆するにあたっての構想ノート
⑤6-002 卒業論文計画第二分冊 安田三郎 27 卒業論文を執筆するにあたっての構想ノート
⑤6-003 卒業論文計画第三分冊 安田三郎 16 卒業論文を執筆するにあたっての構想ノート
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③2-081 プランク 一般力学 安田三郎 19 『一般力学』（プランク著）の写し
③2-024 勉強ノート 安田三郎 29 研究についての様々な覚書等
④3-003 「日本の教育と職業」調査票 1975年 29 「日本の教育と職業」の調査時の調査票
④3-050 SSM 1955 1955年 17 1955年 SSM 調査の調査票
④3-046 SSM 1960 25 SSM 1960の調査票（12 p×2部）
④3-033 SSM 60集計表 安田三郎 183 SSM 60の基礎集計表
④3-042 SSM 主婦調査集計表 安田三郎 108 SSM 主婦調査についての基礎集計表
④3-047 SSM 調査調査票（1952） 43 SSM（1952年）の調査票（東京大学社会学
研究室）（7 p×6部）
④3-004 1965年 SSM 調査単純集計表 1966年 18 1965年 SSM 調査の単純集計表（機械集計分
のみ）
④3-017 1965年 SSM 調査単純集計表 1966年 18 1965年 SSM 調査の単純集計表（機械集計分
のみ）、安田氏は集計責任者を担当
④3-015 1965年 SSM 調査単純集計表（訂
正用）
1966年 18 1965年 SSM 調査の単純集計表（機械集計分
のみ）の校正原稿







51 1975年 SSM 調査のコード・ブック、及び富
永健一氏から安田三郎氏へのお礼状







50 1975年 SSM 調査のコード・ブック（3-027
と同じ）





73 1975年 SSM 調査の基礎集計表
④3-039 AM 研究会 97 AM 調査に関する研究会でのレジュメや配布
資料
④3-035 日野調査集計表 安田三郎 143 日野調査の簡単な概要、および基礎集計表
④3-045 JUDY 169 JUDY-Ⅰの調査票（21 p×8部）
④3-026 SM・AM 調査 職業総合分類表
（1969）
3 SM・AM 調査の際の職業分類のコード表






④3-041 TASⅢ集計表 安田三郎 46 TASⅢ調査についての基礎集計表
④3-034 TASⅣ 安田三郎 125 TASⅣの基礎集計表
④3-038 TSSM 009 安田三郎 46 階層、階級に関連した基礎集計表
④3-025 一九六七年 TASⅣ調査の手引き 9 1967年 TASⅣ調査実施の際のマニュアル
④3-008 各種職業分類（その 2） 1957年 統計基準
局
8 尾高・西平氏の作成による職業分類の冊子
④3-043 家族と社会移動集計表 安田三郎 209 家族と社会移動に関連した基礎集計表及びま
とめ、関連論文
分類・
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④3-031 社会調査と社会移動 1978年 1975年
SSM 調
査委員会








④3-049 消費生活世論調査 1961年 17 消費生活世論調査の調査票（8 p×2部）
分類・
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④3-044 その他資料（分類等） 安田三郎 18 社会調査の基礎集計表（調査名不明）、およ
び SM・AM 調査職業総合分類表（1969）
④1-028 単純集計原票（SSM 1965, SSM
65）










































































安田三郎 70 『社会移動の研究』「3・2節 社会移動態度
の条件分析」の手書き原稿
分類・
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安田三郎 70 『社会移動の研究』「1・2節 素描：社会移
動の思想史的系譜」の手書き原稿
⑤2-102 『社会移動の研究』付 1 社会移
動研究小史

































1950年 安田三郎 28 自身の卒業論文「附説Ⅲ DODD の量的体
系学、補註、参考文献表」








⑤5-019 「東洋経済大辞典」の原稿 安田三郎 59 東洋経済大辞典に書かれた「社会階層」の原
稿のコピー
⑤5-031 「社会調査」の手書き原稿 安田三郎 194 「社会調査」の手書き原稿
⑥5-011 「SEMINAR ON THE CHALLENGE
OF JAPAN’S INTERNATIONALI-
ZATION : ORGANIZATION AND
CULTURE」の開催関連書類
1981年頃 27 「SEMINAR ON THE CHALLENGE OF JAPAN’S
INTERNATIONALIZATION : ORGANIZATION
AND CULTURE」1981年 6月 30日－7月 5
日、申請書類や当日の進行等
⑥2-017 参考書リスト（統計学関連） 安田三郎 3 統計学関連の参考書についてのメモ
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⑥1-019 数理社会学研究会 安田三郎 52 「数理社会学研究会」に関するメモ等（内容
は数理モデルが中心）
⑥3-002 図表① 安田三郎 14 図表（詳細は不明）
⑥5-026 図表② 安田三郎 11 何かの法則に基づいて数列をまとめた表
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